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É imprescindível para a realização de ações de saúde, a aproximação e conhecimento do 
território, principalmente nos povos indígenas, conhecer as suas condições de vida, as 
representações e as concepções que têm acerca de sua saúde, os seus hábitos de higiene e 
dieta. O objetivo do estudo foi descrever as condições de saúde bucal e acesso aos 
serviços odontológicos de comunidades indígenas do Brasil. Trata-se de um estudo 
descritivo do tipo revisão da literatura de trabalhos publicados de 2012 a 2018. Foram 
usados os descritores saúde indígena, saúde bucal e serviços odontológicos e encontrados 
20 artigos na integra. É importante que o conhecimento da situação de saúde das 
comunidades possam ser subsídios para se estabelecer estratégias voltadas às 
comunidades, como oferta de assistência odontológica básica, fluoretação das águas e 
utilização de creme dental fluoretado. Esses, compõe um conjunto de iniciativas 
fundamentais de uma política de promoção de saúde bucal. Espera-se que os resultados 
encontrados no presente estudo possam trazer subsídios para construção de programas 
direcionados para as necessidades especificas de grupos indígenas, garantindo acesso 
assistência básica e a métodos de preventivos em saúde bucal que possibilitem diminuir 
a situação de exclusão na qual os grupos indígenas estão historicamente inseridos. Deve-
se então ter total conhecimento das individualidades e dos serviços ofertados a cada 
população para se ter resposta positivas das necessidades apresentadas através de um 
vínculo instrutivo. 
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